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RESUMEN 
En el ejercicio de articular una programación de cualquier área, la interrelación de todos sus elementos juega 
un papel primordial. A todo ello se le suma la necesidad de contener bien establecida una cohesión entre todos 
los elementos que la componen. Tras el auge de las competencias básicas y su inclusión en cualquier 
programación docente, las diversas maneras de aprender enmarcadas en distintas inteligencias o saberes 
pueden complementar cualquier programación. El presente artículo aborda desde un marco conceptual el 
concepto de Inteligencias Múltiples propuesto por Howard Gardner, detalla las inteligencias existentes en la 
literatura de este autor y sugiere un enfoque para su inclusión en la programación de Lengua Extranjera y las 
distintas situaciones de aprendizaje. 
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ABSTRACT 
The interrelation of all elements plays an important role in the design of a curriculum in any subject. There 
must be cohesion between all the elements that form the curriculum. Following the key competences boom 
and their inclusion in all educational curriculums, the diverse learning forms embedded in distinct intelligences 
or knowledge may complement any didactic planning. This article addresses the concept of multiple 
intelligences proposed by Howard Gardner and suggests an approach for their inclusion in the Foreign 
Language planning and learning situations. 
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RESUMÉ 
À l’heure d’articuler une programmation dans n’importe quel domaine, l’interrelation de tous ses éléments 
joue un rôle primordial. Il faut ajouter à tout cela la nécessité de contenir une cohésion bien établie de tous les 
éléments qui la composent. Suite à l’essor des compétences basiques et à son inclusion dans toute 
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programmation scolaire, les diverses façons d’apprendre encadrées dans les différentes intelligences ou savoirs 
peuvent compléter n’importe quelle programmation. Cet article aborde d’un point de vue conceptuel la notion 
des Intelligences Multiples proposée par Howard Gardner, détaille les intelligences existantes dans la 
littérature de cet auteur et suggère une aproche pour son inclusion dans la programmation de la Langue 
Étrangère et les différentes situations d’apprentissage. 
MOTS CLÉS 
Programmation, curriculum, Langue Étrangère, inclusion, Intelligences Multiples 
La palabra inteligencia tiene su origen del latín, albergando dos vocablos; por un lado inter que significa 
“entre” y eligere que significa “elegir”. Engloba, por consiguiente, la capacidad cerebral a través de la cual 
alcanzamos la comprensión de las cosas para aplicar ésta a las necesidades de diversa índole que surjan. Así, 
Howard Gardner, psicólogo y profesor en la universidad de Harvard, la define como “la capacidad para resolver 
problemas de vida, generar nuevos problemas para resolver, elaborar productos, ofrecer un servicio de valor 
en un contexto comunitario” (Brites y Almoño, 2002, p. 5).  
De igual modo, partiendo de la definición dada, existen múltiples maneras de aprender que guardan cierta 
relación con la propia inteligencia.  
 
Múltiples maneras de aprender. Fuente: Brites y Almoño, 2002. 
Si hablamos desde la Neurobiología, diversas investigaciones sostienen la presencia de ciertas zonas en la 
zona cerebral que se corresponden a ciertos espacios de cognición; zonas o espacios en los que puntos 
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cerebrales albergan ciertas competencias o formas de procesar la información (Antunes, 2006). A pesar de la 
complejidad de determinar esas zonas, existe un consenso general de que las zonas citadas pueden expresar 
diversas inteligencias (Antunes, 2006). 
 
De este modo, Gardner asevera que existen limitaciones en el concepto tradicional de inteligencia y por ello 
poseemos múltiples inteligencias, en concreto ocho tipos de inteligencia siendo éstas la lingüística (o 
lingüística-verbal), lógico-matemática, espacial, kinestésica (o cinética-corporal), musical, interpersonal, 
intrapersonal y naturalista (véase descripción en tabla). 
 
 
Inteligencias múltiples en el aula. Fuente: Guillén, J., 2013, disponible en:  
http://escuelaconcerebro.files.wordpress.com/2013/05/tabla-de-inteligencias-mc3baltiples3.jpg 
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Como citábamos, dichas inteligencias abarcan ciertas competencias y la adquisición de competencias básicas 
es el núcleo sobre el que pivota cualquier programación docente en la actualidad. En torno a esto, entendemos 
que resultaría interesante la inclusión de las Inteligencias Múltiples en la programación docente y sobre todo 
en el marco de Lengua Extranjera pues es éste nuestro ámbito de actuación. Dichas Inteligencias Múltiples se 
podrían correlacionar en la programación con las competencias básicas, los objetivos y criterios de evaluación 
dado su carácter multidisciplinar y el hecho de la evidente interrelación existente entre estos elementos. 
Vamos a exponer a continuación un ejemplo para la práctica docente. 
Empezaremos estableciendo las ocho competencias básicas que se han identificado en el marco de las 
recomendaciones de la Unión Europea:  
1. Competencia en comunicación lingüística  
2. Competencia matemática  
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  
4. Tratamiento de la información y competencia digital  
5. Competencia social y ciudadana  
6. Competencia cultural y artística  
7. Competencia para aprender a aprender  
8. Autonomía e iniciativa personal 
 
De forma sucinta, el Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias define y enumera las competencias básicas 
de la siguiente forma: 
Se entiende por competencias básicas el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que debe 
alcanzar el alumnado al finalizar la enseñanza básica para lograr su realización y desarrollo personal, ejercer 
debidamente la ciudadanía, incorporarse a la vida adulta de forma plena y ser capaz de continuar aprendiendo 
a lo largo de la vida. Se han definido las siguientes: 
A. Competencia en comunicación lingüística. 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y transmisión del conocimiento y 
de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. También incluye la habilidad 
de expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, 
así como la de comunicarse de forma apropiada en una amplia variedad de situaciones al menos en una lengua 
extranjera al finalizar la educación básica. 
B. Competencia matemática. 
Mediante esta competencia se adquiere la habilidad para la utilización de los números y sus operaciones 
básicas, así como de los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático en situaciones 
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cotidianas, de modo que se seleccionen las técnicas adecuadas para calcular, resolver problemas, interpretar la 
información y aplicar los elementos matemáticos a la mayor variedad posible de contextos. 
C. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico. 
La adquisición de esta competencia permite interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales 
como en los generados por la acción humana, para comprender sucesos, predecir consecuencias y mejorar las 
condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 
Esto implica la conservación y mejora del patrimonio natural, el uso responsable de los recursos, el cuidado 
del medioambiente, el consumo racional y la protección de la salud individual y colectiva. 
D. Tratamiento de la información y competencia digital. 
El dominio de esta competencia supone el ejercicio de una serie de destrezas y habilidades que incluyen la 
obtención crítica de información utilizando distintas estrategias y soportes, su transformación en conocimiento 
y la adecuada transmisión mediante un conjunto de recursos que van desde técnicas y lenguajes determinados 
hasta las posibilidades ofrecidas por las tecnologías de la información y la comunicación. 
La competencia comporta asimismo hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para 
resolver problemas reales de modo eficaz. 
E. Competencia social y ciudadana. 
Esta competencia proporciona las destrezas necesarias para comprender la realidad social del mundo, 
adiestrarse en el análisis del pasado histórico y de los problemas actuales, preparándose así para la convivencia 
en una sociedad plural y contribuir a su mejora. 
Esto implica formar a las personas para la asunción y práctica de una ciudadanía democrática por medio del 
diálogo, el respeto y la participación social, responsabilizándose de las decisiones adoptadas. 
F. Competencia cultural y artística. 
A través de esta competencia el alumnado podrá apreciar, comprender y valorar de manera crítica la variada 
gama de manifestaciones culturales y artísticas, familiarizándose con éstas mediante su disfrute y su 
contribución para conservar y mejorar el patrimonio cultural y artístico. Supone el dominio de las destrezas 
necesarias para la expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa.  
G. Competencia para aprender a aprender. 
Implica esta competencia el inicio en el aprendizaje y la posibilidad de continuarlo de manera autónoma, 
tomando conciencia de las propias capacidades intelectuales, de las estrategias adecuadas para desarrollarlas y 
del propio proceso de aprendizaje. Son cruciales para adquirir tal competencia la motivación, la confianza del 
alumnado en sí mismo, la autoevaluación, la cooperación, etc.  
H. Autonomía e iniciativa personal. 
Con esta competencia se pretende, por una parte, que el alumnado tome decisiones con criterio y desarrolle 
la opción elegida asumiendo las consecuencias, adquiera habilidades personales como la autonomía, 
creatividad, autoestima, autocrítica, iniciativa, el control emocional ..., de modo que pueda afrontar la 
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adopción de soluciones distintas ante nuevos contextos. Por otra, se trata de que alcance la facultad de 
aprender de los errores  
    [sic]. 
 
Recordamos las ocho Inteligencias Múltiples: 
1. Lingüística (o lingüística-verbal) 
2. Lógico-matemática  
3. Espacial  
4. Kinestésica (o cinética-corporal) 
5. Musical 
6. Interpersonal 
7. Intrapersonal  
8. Naturalista 
 
Teniendo en cuenta las características descritas y mencionadas anteriormente, establecemos la siguiente 
relación entre competencias básicas e Inteligencias Múltiples: 
 
Competencias Básicas (las agrupamos por 
letras como en el Decreto) 
Inteligencias Múltiples (las agrupamos por 
números para diferenciarlas) 
A. Competencia en comunicación 
lingüística 
 
D. Tratamiento de la información y 
competencia digital 
1. Lingüística 
B. Competencia matemática 2. Lógico-matemática 
-------------------------------------------------- 3. Espacial 
-------------------------------------------------- 4. Kinestésica 
F. Competencia cultural y artística 5. Musical 
E. Competencia social y ciudadana. 6. Interpersonal 
G. Competencia para aprender a 
aprender 
7. Intrapersonal 
C. Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 
8. Naturalista 
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Cojamos, como ejemplo, el criterio de evaluación número uno del primer ciclo de Educación Primaria para el 
área de Lengua Extranjera del currículo de Canarias: 
1. Participar en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en  situaciones de 
comunicación fácilmente predecibles, iniciándose en las normas  básicas de la 
                            A  
comunicación, como escuchar y mirar a quien habla, adoptando  una actitud valorativa 
                            E 
ante la producción propia y la de otras personas. 
                            G                     E 
Como vemos, este criterio de relación se relaciona con las siguientes competencias básicas: A, E, G. 
Si miramos la relación arriba expuesta en la tabla,  las competencias de este criterio de evaluación se 
relacionan con las siguientes Inteligencias Múltiples: 1 (que está relacionada con la competencia básica A), 6 
(que está relacionada con la  competencia básica E) y 7 (que está relacionada con la competencia básica G). 
Tras este procedimiento, buscaríamos los objetivos que guarden relación con este criterio de evaluación y 
con nuestros contenidos de las unidades y objetivos de las unidades. De esta manera, incluiríamos las 
Inteligencias Múltiples en la programación como un elemento complementario y anexo a las competencias que 
se trabajan, se pretende adquirir y se van a evaluar.  
Con estas consideraciones, la programación didáctica incluiría y daría pie a la inclusión de la multiplicidad de 
inteligencias existentes como sostiene Gardner a través de un enfoque más amplio, basado en  la atención, el 
trabajo y evaluación de las Inteligencias Múltiples descritas anteriormente y la programación sería lo 
suficientemente abierta como para comprender cómodamente una amplia diversidad, ritmos y características 
del  alumnado. 
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